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Das mobile clip festival putzt sich raus! Am 09. Dezember 2016 treffen wir
uns im Museum Villa Stuck und feiern die kreativen Möglichkeiten von
Smartphones  und  Tablets.  Die  kleinen  "Immerdabeigeräte"  beweisen
jeden Tag neu, dass sie mittlerweile so viel mehr drauf haben als Filmen.
Neu sind Themen wie Fotograﬁeren, Live-Filter,  Virtual und Augmented
Reality, Musik, Apps programmieren usw.
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Auf der Website des Festivals gibt's haufenweise Tipps, Anregungen, Apps
und die Gewinnerclips der letzten Jahre -  lasst  euch inspirieren: http://
mobileclipfestival.de/festival-2016/
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